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< 受賞歴 > 
 
2014年(H26年)   
 滋賀医科大学優秀研究者                      堀江 稔 
 
 第 5回日本安全性薬理研究会学術年会 優秀研究発表賞    
客員研究員 久保多恵子（指導：芦原貴司、堀江 稔） 
 










2013年(H25年)   
 医科学応用研究財団助成による日本心電学会論文賞           芦原貴司 
第 30 回日本心電学会学術集会（25.10.11-12 青森開催） 
 
 第 115 回日本循環器学会近畿地方会 研修医セッション 優秀賞    
澤山裕一、八木典章、酒井 宏、伊藤英樹、山本 孝、伊藤 誠、堀江 稔、奥野
貴史: 「多発性骨髄腫の早期診断・治療が心アミロイドーシスの加療に著効した一
例」 第 115 回日本循環器学会近畿地方会 (2013.06.15 京都) 
 
 :第 26 回京滋奈良ハートリズム研究会 最優秀演題賞    
澤山裕一、伊藤英樹、服部哲久、小澤友哉、山本 孝、杉本喜久、芦原貴司、伊藤 
誠、堀江  稔「Single-coil から dual-coil への変更で除細動閾値が低下したブルガ
ダ症候群の一例」第 26 回京滋奈良ハートリズム研究会 (2013.02.02 京都) 
 
 第 116 回日本循環器学会近畿地方会  YIA 優秀演題賞    
堀本かんな、伊藤英樹、小澤友哉、内貴乃生、冨田行則、藤居祐介、八木典章、服
部哲久、木村紘美、芦原貴司、松本祐一、酒井 宏、山本 孝、伊藤 誠、堀江 稔













 経済産業省デジタルコンテンツ EXPO Innovative Technologies 特別賞 
                芦原 貴司（グループ  ）  
リアルタイム 3次元心臓拍動シミュレータ．Ijiri T, Ashihara T, Umetani N, 
Igarashi T, Haraguchi R, Yokota H, Nakazawa K: A kinematic approach for 
efficient and robust simulation of cardiac beating motion. PLoS ONE 
2012;7:e36706.（2012.10.25-27,東京，日本未来科学館） 
 日本心電学会学術奨励賞・最優秀賞                木村紘美 
Kimura H, Zhou J, Kawamura M, Itoh H, Mizusawa Y, Ding WG, Wu J, Ohno S, Makiyama 
T, Miyamoto A, Naiki N, Wang Q, Xie Y, Suzuki T, Tateno S, Nakamura Y, Zang 
WJ, Ito M, Matsuura H, Horie M. Phenotype Variability in Patients Carrying KCNJ2 
Mutations. Circulation Cardiovascular Genetics 5: 344-353, 2012. (2012.10.13,
千葉) 
 第 25回京滋奈良ハートリズム研究会最優秀演題賞          林 秀樹 
「心肺蘇生後、心臓リハビリテーションを施行し ICD を植え込み復学に成功したカ
テコラミン感受性多形心室頻拍症」（2012.07.28,京都） 
 平成 23年度 日本生体医工学会荻野賞               芦原貴司 
「慢性心房細動に対するカテーテルアブレーションの治療メカニズムに関する理論
的研究」（2012.05.10-12,福岡） 






 日本呼吸器学会近畿地方会優秀賞             河島 暁 （指導：山口将史） 










 第 37回日本心臓財団研究奨励賞                  大野聖子 
心臓カルシウムチャネル異常に伴う遺伝性心臓突然死症候群のメカニズム解明 
 Young Investigator Award                     大野聖子 
Ohno S, Zankov DP, Ding WG, Itoh H, Makiyama T, Doi T, Shizuta S, Hattori T, 
Miyamoto A, Naiki N, Matsuura H, Horie M. KCNE5 variants are novel modulators 
of brugada syndrome and idiopathic ventricular fibrillation. (APHRS2011 & 26th 
JHRS 28th JSE 合同学会 2011.09.18-22,福岡) 
 
 日本心電学会最優秀論文賞                    川村美朋子
Kawamura M, Nagaoka I, Kenichi, Nishio Y, Itoh H, Kimura H, Miyamoto A, Mizusawa 
Y, Jito Y, Ishida K, Ito M, Makiyama T, Ohno S, Sumitomo N, Oyama K, Horie M. 
Mutations of the cardiac ryanodine Recepter (RyR2) gene in catecholaminergic 




 Scientific Presentation Award             
Saita S, Kawata Y, Niki N, Ohmatsu H, Tsuchida T, Eguchi K, Kaneko M, Moriyama 
N, Nakano Y, Mishima M. Clinical chest CAD system for Lung Cancer, COPD, and 
Osteoporosis based on MDCT images. Joint Meeting combining, The 3rd meeting 
of the Japanese Society of Pulmonary Functional Imaging and 5th International 
Workshop for Pulmonary Functional Imaging (2011.01.28-30 Hyogo, Japan).   
 Scientific Presentation Award  
Tani S, Noma K, Suzuki H, Saita S, Kawata Y, Niki N, Miyazaki M, Nakano Y. 
Analysis of respiratory movement using 4-dimensional chest CT image. Joint 
Meeting combining, The 3rd meeting of the Japanese Society of Pulmonary 
Functional Imaging and 5th International Workshop for Pulmonary Functional 
Imaging (2011.01.28-30 Hyogo, Japan).   















 Asia-Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session, Best Paper Award /       
Clinical (第１位)                        芦原貴司 
Ashihara T, Haraguchi R, Nakazawa K, Namba T, Ikeda T, Nakazawa Y, Ozawa T, 
Itoh H, Ito M, Horie M: Roles of fibroblasts in the mechanisms of complex 
fractionated atrial electrograms and catheter ablation during chronic atrial 
fibrillation.  (APHRS2010, 2010.10.27-30, 韓国,済州島) 
 日本心電学会学術奨励賞・最優秀賞               伊藤英樹 
Itoh H, Sakaguchi T, Ding WG, Watanabe E, Watanabe I, Nishio Y, Makiyama T, 
Ohno S, Akao M, Higashi Y, Zenda N, Kubota T, Mori C, Okajima K, Haruna T, 
Miyamoto A, Kawamura M, Ishida K, Nagaoka I, Oka Y, Nakazawa Y, Yao T, Jo H, 
Sugimoto Y, Ashihara T, Hayashi H, Ito M, Imoto K, Matsuura H, Horie M. 
Latent genetic backgrounds and molecular pathogenesis in drug-induced long QT 
syndrome. Circ Arrhythm Electrophysiol.2(5):511-23.2009.(2010.10.08-09,大分） 
 
呼吸器内科 
 第 5回京滋呼吸器リサーチフォーラム優秀賞       
鈴木秀宣, 田仁誠二, 野間和夫, 財田伸介, 河田佳樹, 仁木 登, 宮崎正義, 中野
恭幸. 「4D-CTを用いた呼吸動態の解析」(2010.04.03,京都). 
 第 13回伊豆レスピロロジーフォーラム Young Investigator's Award 
和田 広 
和田 広, 山田英人, 大澤 真, 長尾大志, 中野恭幸, 中郷晴規, 鈴木秀宣, 河田







 日本心電学会学術奨励賞・最優秀賞                芦原貴司 
Ashihara T, Constantino J, Trayanova NA. Tunnel propagation of postshock 
activations as a unified hypothesis for fibrillation induction and isoelectric 
window. Circulation Research 102(6):737-745, 2008.（2009.7.2-4, 京都） 
 Young Investigator Award                   大野聖子 
Ohno S, Tsuji K, Makiyama T, Nishio Y, Akao M, Kita T,Horie M: Multiple 
Mechanisms underlie Long QT Syndrome by the Change of Amino Acid R259 in the 















 滋賀医科大学優秀研究者                              蔦本尚慶 
 滋賀医科大学 Best of 研修医                                     山科 聡 
 第 21回内科学会奨励賞                              伊藤英樹 
「本邦における QT延長症候群の遺伝的背景～先天性と後天性における相違～」
（2008.4.11,東京） 
 第 13回 日本心電学会学術奨励賞最優秀賞   ：牧山 武（指導：堀江 稔） 
A novel SCN5A gain-of-function mutation M1875T associated with familial atrial 
fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2008.14;52(16):1326-1334.（2008.11.2,新潟） 
 
呼吸器内科 
 平成 20年度滋賀医科大学博士論文学長賞             山田英人 
Yamada H, Yoshida M, Nakano Y, Suganami T, Satoh N, Mita T, Azuma K, Itoh M, 
Yamamoto Y, Kamei Y, Horie M, Watada H, Ogawa Y. In vivo and in vitro inhibition 
of monocyte adhesion to endothelial cells and endothelial adhesion molecules 
by eicosapentaenoic acid. Arterioscler Thromb Vasc Biol.28(12):2173-2179,2008. 
 第 11回伊豆レスピロロジーフォーラム Young Investigator's Award 







 第 27回近畿循環器疾患治療研究会優勝賞             伊藤英樹 
 「QT延長症候群の遺伝的背景～先天性と後天性の比較検討」（2007.8.25,大阪） 
 平成 19年度滋賀医科大学博士論文学長賞                  Dimitar Petrov Zankov 
Angiotensin Ⅱ Potentiates the Slow Component of Delayed Rectifier K+ Current 
via the AT1 Receptor in Guinea Pig Atrial Myocytes. 






 第 1回京滋呼吸器リサーチフォーラム最優秀賞   
財田伸介, 久保 満, 河田佳樹, 仁木 登, 中野恭幸, 大松広伸, 富永慶晤, 江口
研二, 森山紀之. 「マルチスライス CT画像を用いた葉単位別の肺気腫抽出アルゴリ
ズム.」 (2006.04.08, 京都) 
 第１回京滋呼吸器リサーチフォーラム優秀賞   
 河村奈美, 財田伸介, 久保 満, 河田佳樹, 仁木 登, 中野恭幸, 西谷 弘, 森
山紀之. 「マルチスライス CT画像を用いた気管支壁抽出アルゴリズム.」
(2006.04.08 京都).  
 第 16回日本呼吸管理学会学術集会優秀演題賞 
栗原美香, 長尾大志, 仲川満弓, 中谷真理, 丈達知子, 岩川裕美, 伊藤まさみ, 西







 第 10回ファイザー循環器病研究助成                 松尾信郎 
「交感神経と高血圧・メタボリックシンドローム」研究奨励賞   (2005.12.17). 
 
呼吸器内科 
 第 15回日本呼吸管理学会学術集会優秀演題賞             羽白 高 
羽白 高，中野恭幸，長尾大志，石原享介． 
「初診患者の呼吸困難の表現と臨床診断との関連」  
 第 42回（2005 年度）エルウィン・フォン・ベルツ賞１等賞   









 第 12回ゼリア新薬 心臓財団日本分子循環器研究助成        大西正人 
「プロテオ-ム解析を用いた不全心形成の分子機構の解明．」(2004.07.31,東京) 
